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Dolmabahçe Sarayında vezir odası
Dolmabahçe Sarayının büyük 
mabeyin kapısından girilince sağ 
kolda bulunan deniz üstündeki oda 
sadrazamların, vükelânın, vezirle­
rin intizar ve istirahat odasıydı.
Sultan Reşad zamanında haftada 
iki gün sarayı ziyaretleri mutad 
olan sadrazamlar bu odada ağırla­
nırlar ve burada yemek yerlerdi. 
Şeyhülislâmlarla toplu bir halde 
saraya gelen vükelâ da bu odaya 
alınırlardı.
Üç cepheye açılan on bir pence­
reli geniş odanın tavanları ve du­
varları gayet güzel nakışlarla, yal­
dızlarla süslenmiştir. Kapının sağ 
ve salonda yaldızlı aynalı konsol­
lar bulunmakta, yerde bütün salo­
nu kaplayan kırmızı, yeşil desenli 
bir Hereke halısı serili bulunmak­
tadır. Ortada yaldızlı mermer ma­
sanın üstüne doğru büyük bir 
kristal avize uzanmaktadır.
Odanın yaldızlı kanape takımla­
rı, perdelerile eş olarak beyaz ipek­
li kumaşla kaplıdır. Sonraları büro 
halinde kullanılan bu salona muh­
telif devirlerde yeni eşyalar konul­
muştur. Orta masasında, konsollar 
üstünde duran saatler, vazolardan 
başka, insana eski zamanlardanbe- 
ri bu odada durduğu hissini veren 
somaki sütunlar üstünde mineli, 
dolabil nadide bir saat göze çarp­
maktadır.
Muhtelif tarih fasılalarile bu sa­
londan bir çok devlet adamlarımız 
gelip geçmiştir. Reşid Paşa düşün­
celi adımlarla bu salonda dolaşmış, 
Âli Paşa sıkılgan tavırlarile bu kö­
şelerden birinde oturmuştur. Ma­
beyinciler Fuad Paşanın belki bazı 
nükteli konuşmalarım burada din­
lemişler, Kıbrıslı Mehmed Paşa, E- 
sad Paşa, Rüştü Paşa, yaz günle­
rinde, yarım açılmış bu pencerele­
rin önünde serinlemişlerdir.
Mahmud Nedim Paşa koynunda 
takdimelerile huzura kabul edile­
ceği zamanı bu odada sabırsızlıkla 
beklemiş, Mithat Paşa kendinden 
emin tavırlarile aynı salonda defa- 
arla görünmüştür.
Bu oda, tarihimizin mühim hâ­
diselerine şahid olmuş, Abdülaziz 
ıal’edilip V. Murad tahta çıkarıl­
dığı günlerde vükelâ, vüz'era, ule­
ma fevc fevc bu salonu doldur­
muşlardır.
30 mayıs 1876 sabahı, hâdiseden 
ıaberi olmıyarak top seslerine se- 
¡irten ve Beylerbeyindeki yalısın- 
lan kayıkla Dolmabahçe Sarayına 
telen Cevdet Paşa vezir odasında 
geçirdiği dakikaları şöyle hikâye 
itmektedir: (... Sarayı Hümayunu 
pek ıssız halde gördüm ve hemen 
vezir odasına gîftini İct kimse'' yok- 
;u. Şu ahvale nazaran Sultan Ab- 
dülâzizin file'eten vefat eylemiş 
olduğuna zahib oldum. Biraz son­
ra Kemal Paşa vezir odasına ¿geldi. 
OndRn sordum. Erkenden Babı 
Seraskerido biat olduğunu haber 
verdi. Ya cenaze alayı nasıl olacak 
dedim. Nasıl cenaze alayı, Sultan 
Abdülaziz hal’olundu, dedi ve ic- 
malen vak’avı beyan ederken Hü­
seyin Avni Paşa geldi, geçip üst 
tarafımızdaki kanapeye oturdu. 
Gayet münbasıt ve müteheyyic idi.
Badehu Bâbı Seraskeridcn avdet 
eyleyen diğer vükelâ ve memurin 
le beraber Rüştü Paşa gelip yanı­
mızdan geçerken niçin Bâbı Seras- 
ceriye gelmedin, dedi. Oradaki ce­
miyetten haberim yoktu, dedim. Ve 
keyfiyeti Kemal Paşadan nasıl öğ­
rendiğimi söyledim.
Kullan gibi Bâbı Seraskeride bi­
atte bulunamıyanlar çoğaldı. O bi­
atte bulunamıyanlar burada biat 
eyleyecek diye cümlemizin tevkifi 
emrolundu. Sultan Abdülaziz Han 
Hazretlerinin hal’ine dair verilmiş 
olan fetvayı biri getirip Rüştü Pa­
şaya verdi. Paşa alenen okudu..)
İlk akşamlar bu odada Mithat, 
Rüştü ve Hüseyin Avni Paşalar 
arasında Meşrutiyetin ilânı mev­
zuunda şiddetli münakaşalar ya­
pılmıştı. Hal’ erkânının sarayda 
kaldığı o günlerde devlet işleri bu 
salonda müzakere ediliyor, V. Mu­
radın iradeleri Sadulah Bey ve Nu­
ri Paşa tarafından vükelâya burada 
bildiriliyordu.
Bin bir ümidle tahta çıkarılan 
yeni hükümdarın hastalığını paşa­
lar ilk evvel bu odada, birbirlerinin 
kulaklarına fısıldamışlardı. Valide 
Sultanın da, paşaların da o günler­
de korkuları gizli bir faaliyete gi­
rişen Veliâhd Adbülhâmid Efendi 
idi. Saraya gelişlerini, haber topla­
yışlarını ve bazı kumandanlarla 
görüşmelerini endişeyle karşılıyor­
lardı.
Mabeyin Müşiri Nuri Paşa, Ve- 
liahd Abdülhamid Efendinin saraya 
gelişi münasebetile vezir odasına 
aid bir hatırasını şöyle nakletmek­
tedir: (Sultan Abdülhamidin, Sul­
tan Muradın odasına vuku bulan 
teşrifleri üzerine Valide Sultan be­
ni çağırttı. Abdülhamid Efendi 
Hazretleri gelmiş, git Hüseyin Av­
ni Paşaya söyle, bak ne derler, 
dedi.
Rüştü Paşayı, Mithat ve Hüseyin 
Avni Paşalarla beraber oldukları 
halde vezir odasında buldum. Va­
lide Sultanın ifadesini, Hüseyin 
Avni Paşanın kulağına söylediğim 
sırada Rüştü Paşa ne söylüyor, diye 
sual etmesile Hüseyin Avni Paşa 
uzandı. Üçü beraber gizlice sözleş­
tikten sonra, Rüştü Paşa, teahhur 
olunsun demesile, Hüseyin Avni 
Paşa dahi, Valide Sultana böyle, 
söyle, dedi...)
Fakat günler geçtikçe işin tehir 
olunacak ve gizlenecek tarafı kal­
mamıştı. Artık Veliahdin taraftar­
ları, hükümdarın aklî muvazene­
sinin yerinde olmadığını ve hilâfet 
makamını şer’an işgal edemiyece- 
ğini söyleyip duruyorlardı.
Abdülhamidin cülûsunun görü­
şülmeğe başladığı günlerde bu işin 
çabuklaştırılmasını isteyenler gene 
bu odada Sadrazama tehdidler sa­
vuruyorlardı.
Mir’atı Hakikat sahibi Mahmud 
Celâleddin Paşa, o günlere aid bir 
hâtırasını şöyle nakletmektedir: 
(... Bir gün damad Mahmud Paşa, 
Redif Paşa ile birlikte sadarete mah 
sus odada nihaî sohbet ederlerken 
müverrihi hakiri dahi celbettiler ve 
sözlerine mahrem eylediler. Zikir 
ve fikirleri cülusun taciline ça­
re aramaktan ibaretti. Redif Paşa, 
eğer Sadrazam bu cülûs maslaha­
tını biraz daha tehir ederse biz ça­
resine bakacağız, demişti.) Redif 
Paşa bu suretle işin asker tarafın­
dan deruhde edileceğine işarette 
bulunuyordu.
II. Abdülhamid zamanında Dol­
mabahçe .Sarayı kapalı kaldığı yıl­
larda bu odada da kumaşlar akmış, 
hâtıralar tozlanıp, unutulmuştu. 
Meşrutiyetin ilânından ve V. Meh­
med Reşadın tahta çıkmasından 
sonra küf kokan salonların, odaia 
rın kapıları, pencereleri açtırılmış, 
mefruşat dairesi büyük bir faali'
yetle eski eşyaları yenilemiş ve 
malûm salonları tekrar eski hiz­
metleri için hazırlamıştı.
Yüz senelik tarihimiz içinde ve­
zir, sadrazam, vükelâ salonu isim­
lerde anılan bu tarihî odada Meş­
rutiyet sadrazamları, 'vükelâsı gö­
rülmeğe başlamıştı.
II. Abdülhamidin tecrübeli, zeki 
Sadrazamı Said Paşa yeni devre, 
yeni hükümdara ve yeni şahsiyet­
lere biraz istihza ile gülümseyen 
bakışlarile, bu odada oturmuş, Kâ­
mil Paşa tecrübelerine emin bir 
sadrazam edasile ve yavaş adımla- 
rile burada dolaşmıştı.
Hüseyin Hilmi Paşa, Hakkı Pa­
şa sadaretleri esnasında haftada iki 
gün bu salonda yemek yemişlerdi. 
Gazi Alımed Muhtar Paşa ihtiyar­
lığına rağmen 93 Harbinin kahra­
manlık günlerini yaşatan dik vü- 
cudü, kıvrık beyaz bıyıklarile bu 
salonda görünmüş; Mahmud Şev­
ket Paşa kapı ile pencereler önün­
de mahmuzlar şakırdatarak gezin­
mişti. Said Halim Paşa kibar eda­
sile, Talât Paşa merd tavırlarile bu 
odadan, İmparatorluğun son sadra­
zamları olarak gelip geçmişlerdi.
Vükelânın toplu gelişlerinde ka­
bul edildikleri bu odada hoş saat­
ler de geçmiş, ramazanlarda iftar­
lardan sonra kahveler, şerbetler 
içilip tatlı sohbetler edilirken, sa­
lona Esvabcıbaşı bir tepsi içinde 
diş kiralarını getirir, Başmabeyinci 
murassa’ saatleri, sigara kutularını 
vükelâya dağıtırdı.
O devirde bu odanın tarihini tes- 
bit eden ve Sadrazam Hüseyin 
Hilmi Paşa ile Hakkı Paşanın sa­
raya gelişlerini anlatan Halid Zi­
ya Uşaklıgil diyor ki: (Hüseyin
Hilmi Paşa hemen medhalden gi­
rilince solda sadrazamların ziya­
retlerinde kendilerine tahsis edile 
odaya isal olunurdu.
Hüseyin Hilmi Paşa kendisine 
pek riayete şayan olan bu ziyare 
an’anesini bir ibadet kabilinden en 
ciddî bir sima, en vakur bir tavır 
ile ifa eder ve biraz sonra kurula 
cak olan sofraya intizaren yazıha 
nenin başına geçerdi.
Başmabeyinci ile Başkâtib devle 
tin en yüksek mevkiinde buluna 
Sadrazamı gidip görürler ve yeme 
gelince kendi sofralarına geçme 
üzere saygı ile çekilirlerdi. Hiç bil 
zaman Hüseyin Hilmi Paşa nef 
yemeklerinden bu iki zatın t 
müstefid olması için küçük bir d 
vete lüzum görmezdi.
Hakkı Paşa da tamamile aksine^ 
her defasında mutlaka Başmabe-j 
yinci ile Başkâtibin kendisine re 
fakatini isterdi. Birinde ne kadar 
büyük kalmak, yüksek görünme 
dâiyesi varsa, diğerinde o kada 
arkadaşlık, tâbiri mahsusasile yâ 
renlik etmekten haz alan bir sade 
lik, bir tabiilik vardı.
Her ikisi de pek yemek düşkün 
idiler. Hakkı Paşanın cüssesine 
geniş kamma pek yakışan bu ye 
mek düşkünlüğü, cılız, kuru, bi 
deri, bir kemik denecek kadar kav 
ruk olan Hüseyin Hilmi Paşa içi 
bir garibe sayılabilirdi.
Nihayet yemek bitince, kent 
yemeğini de bitirmiş, sigarasın 
kahvesini içmiş olan Hünkârda 
haber gelir, Sadrazam da huzur 
girerdi...)
Eski vezir odası, Halife Abdü 
mecid Efendi zamanmda yükse 
mevki sahibi misafirlerin intizar 
odası halinde kullanılmış, Cumhu 
riyet devrinde Başyaverlerin büro 
su yapılmıştı.
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